






























































































































































































































































































































































































８） The Lost Lunar Baedeker ,１９９６. カーカネット版にみられる誤字は修正さ
れているが、収録作品の数についてはカーカネット版より少ない。






















Becoming Modern : the Life of Mina Loy , Carolyn Burke, Farrar, Straus and
４７（３２）
Giroux,１９９６.
Memoir of an Art Gallery, Julian Levy, MFA Publications,１９７７.
金関寿夫『現代芸術のエポック・エロイク パリのガートルード・スタイン』
青土社１９９１年
中原佑介『ブランクーシ』美術出版社１９８６年
多摩大学美術館編『イサドラ・ダンカン――モダン・ダンス 神話から未来
への視座』２０００年
山川亜希子、山川紘矢『魂の燃ゆるままにーイサドラ・ダンカン自伝』冨山
房インターナショナル２００４年
『Innervisonラジウム発見１００周年 キュリー夫妻の業績と医学応用の軌跡』医
療科学社１９９８年４月号（Vol.１３, No.５）
高島誠「ミナ・ロイ 月とランプシェードの詩人」『現代詩手帖』１９９１年１１月
号 思潮社
４６（３３）
